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ⅩML  
OfXML   
－ExtensibleMark山pLanguage（XML）1．0－  
YouichiShibata synergy】。Cubat。Inc．Aし  
〉   ⅩMLdocuments   く  
Lega［XMLdocumentsaresaidtobe  
WelトformedhavlngaeaChloglCa＝reewith ●■■●  
。mentSWithan。Pti。。a［se．。f  宇部如法  
COnStraints（aDTD），theyaresaidtobe  
VaIid  
sy。。，gyl。。ubate．nc．Aし  
23   
Well，払rmed  
Tag／AttributeSyntax  
＞  く  
esandattributenamesare  
ive 
E）ementty  
CaSe－SenSl  冒   
t 
．‖，   
synergyJncubate［nc．戊  
｝  Element of XML ｛  
Documents  
XMLDocumentsarecomposedof；  
：。t   
3．Misc  
【1〕document：：＝PrO10g element Misc★  
［27］ Misc ：：＝ CommentIPII S  
sy。e，gy［。CubateInc．仇  
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＞ ⅩMLDeciaration  く  
of Version Number 
ngP卓Claration ＿  
???
Standa‡0百e DocumentDeciaration  
example：＜？xmlversion＝’．1．0’．encoding＝‖UTF－8fT   
standalone＝llnoll？＞  
【23］XMLDecl：：＝ 一＜？xmlT Versiontnfo EncodingDecl？   
SDDecl？S？†？＞l  
sy。er9y眈uらate帆風  
＞EncordingDeclaration＜  
1．UTF－8  
2．UTF－16  
3．ISO．10646－UCS－2  
4．1SO－10646－UCS－4  
5．‡SO－8859－1  
6．ISO－8859－2  
7．：  
8．：  
9．1SO－8859－9  
10．Sh椚－」IS  
ll．EUC－JP  
12．1SO－2022－」P  
〔80］ EncodingDecユ：：＝ S 7encoding，Eq（川’EncName 川一  
丁■‥’’ EncName －＝’－ ）  
synergyhcubateJnc．Aし  
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》SぬmdaloneDocument  
Declaration  
く  
The valueue e  
冶芸き2召霊芝書聖霊許諾等芯  
苧n噂y．．  ‥．‥   
。Thevalue‖no‖－indicatesthatthereareor   
maybesuchexternaImarkupdec［arations  
★LoadreductionfbrXMLprocessors   
［32】 SDDecl：：＝ S fstandalone－ Eq（（’＝一一 （一yes’（’no一）  
川＝リl（＝＝（－yes－ l－no－）＝＝））  
synergyl。。ubate眈瓜  
〉  De  
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。。S  
【28】 doctypedecl：：蒙，＜！DOCTYPEY S Name  
（S ExternalID）？S？（T【一（markupdecIJPEReferencelS）★   
－】IS？）？－＞－  
【75j External工D：：＝．SYSTEM，S SystemLiteral  
I’PUBLIC－ S PubidLiteralS Sy＄temLiteral  
【11】 SystemLiteral：：＝ （＝＝【＜一一］★ ＝＝）  
】（‖川 【＜－】★ －＝－－）  
【12］ PubidLiteral：：＝ ＝＝  PubidChar＊ 川V  
IT，＝一 （PubidChar － T＝一■）★ 一＝一一  
【13］ PubidChar：：＝ ＃Ⅹ201♯xDJ＃xAl［a一之A－ZO－9］  
Iトー（）＋′．／：＝？J！★♯¢＄ 篭〕  
synergyhcubate（nc．瓜  
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MarkupDeciaration（  
舶tionprovideagrammarof  
DTD（docurp弓nttyPeqefinition）isa  
〉  
amhlarOfdoc豆血ents   
訂 【a  
rム  1  
2  
decTaration  
on declaration 
3．entit  
4．nota 宕   
抽「uction                                              ■  
【9 
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sy。ergynCubate［nc．侃  
Element  
T 
。イa9S  ㌢鮮簑鵜  
〔39］ element：：＝EmptyElemTagJSTag content ETag  
synergyfncubate［nc．瓜  
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Empty－EiementTags  
‾  
●  
一課蕊細説宗dcan  
》  
example：  
＜＝MG－src＝一一http：／／www・W3・Org／Icons／WWW／w3c＿home‖／＞  
【44］ EmptyElemTag：：＝ 一＜一 Name（S Attribute）★ S？一／＞一  
synergyhcubateTnc．Aし  
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AttVaIue  
delimiter: 
h textbetweenthe70r”  
astheattributeva！ue  
example：  
＜aff＞SynergyInclubateInc．＜／aff＞  
【40］ STag：：＝ 一＜一 N争me（S Attribute）★ S？一＞T  
【43］ content：：＝（elementJCharDataIReference  
lCDSect‡PIIComment）★  
〔42】ETa9：：＝－  
synergyIncubatelnc．瓜  
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＞   Character data く  
血testhe  
■  
●  
t一hen                                ●                                                   ■  
【14】 CharData：：＝ 【＜＜＆】★ －（〔＜＜＆】★ －‖＞－【＜＜＆】★）  
SynergylncubateTnc．  
Re臨re臨Ce  
1一 
entities  
t   
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．Acharacterreferencereferstoa  
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?????
S  
C  ar早PterSet，fore￥amP‡eo  ????????
??????????
directfyaccegsiblefroniavai［abJe  
devices  
【67］ Reference：：＝EntityRefJCharRef  
【68】 EntityRef：：＝ 一＆一 Name．；一  
【66】CharRef：：＝－－ …＋－ 
㌫蒜．ニニ芸芸嵩こ．嵐  
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》   C‡）A甘ASections  く  
●  
example：  
＜＝CDATA［＜greeting＞He1lo′ WOrld！＜／greeting＞‖＞   
［18］ CDSect：：＝ CDStart CData CDEnd  
【19］ CDStart：：＝  一＜！【CDATA【l  
【20］ CData：：＝（Char★ －（Char＊’］］＞一 Char＊））  
［21］ CDEnd：：＝ －〕］＞－  
synergy］nc。bateInc．仇  
（                                    ●  
■●  
。「  
app］ications  
example：  
＜？metaviewer c0lor green？＞   
［16］ pI：：＝ －＜？－ PエTarget  
（S（Char★ －（Ch己r＊，？＞一 Char★）））？一？＞一  
【17］ PITarget：：＝ Name －（（一X－l－x一）（TM－1－m’）（一L－l－l一））  
synergytncubatelnc．侃  
30   
〉  「1nmmpれ十亡  
●       ■  
example：  
＜！－－ declaration8 for ＆ －－＞  
【50‥ ar‾－‾－）  
＿  
syner9yJncubate曹。C．戊  
〉  く  
■  
■  
decIarations  
●  
［28〕 doctypedecl：：た．＜！DOCTYPET S Name  
（S ExternalID）？S？（一【T（markupdecl  
lPEReference ～ S）★ リー 5？）？’＞－  
【29］rnarkupdecl：：＝elementdecIIAttlistDecl  
lEntityDecl r NotationDecユIPIICommen  
”9］PEReference：：＝’％TNa 
竃yご云rgyl。C。ba．e．nc．瓜  
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く  》  
TheelementstructureofanXML  
●  
declaration constrainsthee［ementls  
COntent  
E］enlen！typedecfarationso托enconstrain  
Which e！e而ent  
Chi［dren ofthe  鮨認諾naPPearaS  
sy。ergylnc。batelnc，BL   
ElementContent   ＜  
n  
he ●  
fb 
ati。nmatCh。SEMPTYand   
thee（ementhasnocontent   
2．ThedecJarationmatcheschi［drenand  
h  
o  
e m  
a  
t  
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s   3．翠露三選態患詑崇憲   
thecontentconsistsofcharacterdata  
rpes match and ch‖d elementswhoset  namesinthecontentmode   
4  
h  
【45］ elementdecl：：＝ 一＜！ELEMENTT S Name  
S contentspec S？■＞－  
〔46】 contentspec：：＝ TEMPTYll■ANY．1Mixedlchildren  
SynergyincubateInc．  
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∵≠  》   
A 
。－。9                                                                                                                                                 ●       ■  
．ai。tSf。rthese   
attributes  
・Toprovidedefau7tva（uesfbrattributes  
【52］ AttlistDecl：：＝ 一＜！ATTLIST－ S Name  
AttDef★ S？†＞l  
［531 AttDef：：＝ S Name S AttType S DefaultDecI  
sy。er9y眈ubatelnc．侃  
＞  Attribute Types 
●宇品呂慧窮欝芸品  
【54】 AttType：：＝ String■TypelTokenizedType  
r EnumeratedTYPe  
【55］ StringType：：＝ 一CDATA一  
【56】 Tokeni2：edTYPe：：＝ 7＝D▼l－IDREF－I一＝DREFS－I－ENTITYT  
l－ENTエTIES－I－NHでOKEN－l一打MTOXENS－  
【57］ EnumeratedType：：＝NotationType 暮 Enumeration  
【58］ NotationType：：＝ ■NOTATIONIS  
’（一 S？Name（S？，f－ S？Name）＊ S？▼）一  
［59］ Enumeration：：＝1（一 S？Nmtoken  
（S？－l－ S？Nmtoken）★ S？－）－  
synergyJncubateJnc．瓜  
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＞ AttributeDefauits  く  
n  
d  
AnattributedecJaratio  
information on whether 
焔精霊畠黒呈偲ば  
attributeisabsentinadocument  
［60］ DefaultDecl：：＝ 一♯RE：QU＝RED－1一♯＝MPL＝EDY  
l（（一♯FIXED－ S）？AttValue）   
sy。ergylncubatenc．戊  
＞ PhysicalStructures  
Or  
］havecontentandareaI‡  
腎琶慧還監憲蓑完指競   
2．InternaI／ExtemaIEntities  
3．Parsed／UnparsedEntities  
synergyfncubatelnc．戊  
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〉 EntityDeclarations  く  
【70】 EntityDecl：：＝ GEDecllPEDecl  
／★ GEDecl：GeneralEntities ★／  
／★ PEDecl：Parameter Entities ＊／  
【71］ GEDecl：：＝1＜！ENTITY－ S Name S  
Ent土tyDef S？▼＞－  
【72］ PEDecl：：＝l＜！ENTITYT S 一％ls  
Name S PEDef S？ r＞r  
【73］ EntityDef：：＝ EntityValue  
l（且Xternal工D NDataDecl？）  
【74j PEDef：：＝EntityValuelEx七ernalエD  
syner9y眈ubaモe加．風  
｝  Internal／External  （  
Entities  
Example of aninternalentity declaration  
＜！E再TITY Pub－Status ▼一Thisis the specification．一一＞   
＝f the entityis notinternal，itis an externalentity  
［75］ ExternalID：：ヒ ーSYSTEM－ S SystemLiteral  
l，PUBL工C，S PubidLiteralS Sy5temLiteral  
［76］ NDataDecl：：＝ S．NDATAIs Name   
Examples of externalentity declarations：   
＜！ENTITY open－hatch   
SYSでEM  
”http：／／www．synergy．co．jp／boilerplate／OpenHatch・Ⅹml’t＞  
＜！ENT工でY open－hatch   
PUBI」IC  
Standard open－hatch boilerplate／／ENr’  
gy．co．jp／boilerplate／OpenHatch・Xmlr．＞  
＜Y 
－t／。。e。Hat。b．再・・  
NDATA9if＞  
syne，gyIncubateInc．瓜   
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’ParsrSed  く  
Parsed Entities  
● TextData，ParSedasthemgredientsof  
XML Documents 
otbeparsed（Graphic  
synergy眈ub如†nc．脱  
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＞ EntityRefbrence  く  
ref6renceref6rstothecontentof  ・  
a nameq  
d  締盟   e  gen9ra！en  
SemfCOJon  
as  語間盃冨温凱  
【67］ Reference：：＝ EntityRefJCharRef  
【68】 EntityRef：：＝ f＆V Name －J一  （＆examplesl  
〔69］ PEReference：：＝，％一 Name，；，   （％examples‡   
sy。er9y加ub細elnc．風  
〉NotationDeclarations（  
／ ●法   
appIicationtowhichaprocess）ng   
instructionisaddressed  
●r   
SPeCifications，andanexterna）identifierfor  
■ ●                ‾  ■l l l■                     ●  
【82］ NotationDecl：：＝ 一＜！NOTATION－ s Name S  
（ExternalェDI Public＝D）S？．＞．  
【83］ Public工D：：＝ 一PUBL＝C－ s pubidLiteral  
synergyfncubatefnc．瓜  
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Ⅵ鳩iteSpace  く  ＞   
s・  慧監恕書芸蒜諾㌫  
〔3】 S：：＝ 川x201♯x91♯ⅩD 暮 ♯xA）＋   
synergy［。。ubate（nc．戊  
10n  
●  
コ  
l 
elementihanXMLdrocument  
】???】?】?】???????????????????【 【 ? ??【?Language＝D：：＝ Langcode（一－1Subcode）＊  
Langcode：：＝ISO639CodeJ ＝anaCodeJ UserCode  
＝SO639Code：：＝（［a－Z】l【A－Z］）（【a－2：］J【A－Z】）  
ェanaCode：：＝（■⊥■I－エー）■－－ （【a一三】I【A一三】）＋  
UserCode：：＝（．x■l－Xl）一一一 （【a－2：】l【A－ヱ】）＋  
Subcode：：＝（【a－2：］l【A－Z］）＋  
Synergy［ncubatelnc．  
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●   
・XMLnamespacesarebasedontheuseof ●  
namespace．Thecombinationofthe  
● nd  
■   
un］que・  
［1〕 NamespacePI：：＝ 一＜？Ⅹml：nameSPaCe一  
（S（PrefixDeflNSDefISrcDef））＋ 一？＞一  
［2］ NSDef：：＝ 一ns．Eq SystemLiteral  
【3］ SrcDef：：＝ 一srcT Eq SystemLiteral  
（一▼＝一  NCName 一＝r， 【4］ PrefixDef：：＝ 一prefixIEq   ［＝＝ NCName 川，）  
【5］ NCName：：＝（Letter（一 T）（NCNameChar）＊  
【】 
・ 土 
y 
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